統計 by unknown
統　　計
2004年手術例数（H16年1月1日～12月31日）
全手術件数：416件（麻酔科管理：399件、局麻：17件）
定　　　期：318件、臨時：98件
乳　　　癌：15（乳房全摘：12、温存：3）
胃　　　癌：32（胃切除：22、全摘：10）
結腸癌：32（C：3、A：11、T：8、D：3、S：7）
直腸癌：33（前方切除：21、切断：7、Hartm㎜：4、
　　　　　　亜全摘：1）
肝　　癌：7、肝膿瘍：1
乳頭部癌：1（PD：1）
胆管癌：4（PD：3、胃切除：1）
膵　　　癌：5（PD：2、体尾部切除：1、非切除：2）
胆嚢癌：2（肝胃切除：1、非切除：1）
甲　状　腺：12（良性：8　うち充進症：1、悪性：4）
虫　垂　炎：39
メッケル憩室炎：3
イレウス：13
小児ヘルニア：1！
大人ヘルニア：43（鼠径：34、大腿：2、謄：1、
　　　　　　　腹壁：6）
胆嚢疾患：69（腹腔鏡下：56、開腹：5、腹腔鏡か
　　　　　　ら開腹に移行：8）
総胆管結石＝1
消化管穿孔：9（胃：2、十二指腸：1、大腸：6）
脾　　　摘：1
食道裂孔ヘルニア：1
肛門周囲膿瘍：1
人工肛門閉鎖：2、人工肛門造設：3
問質性肺炎：2（VATS生検：2）
肺　腫　瘍：30（VATS：21、開胸：9）
縦隔腫瘍：3
自然気胸：4
そ　の　他
骨接合術
骨折経皮的鋼線刺入固定
偽関節手術
関節形成術
人工関節置換
人工骨頭置換術
金属抜去・異物除去
腱縫合
鏡視下膝手術
肩腱板縫合
靭帯縫合
神経縫合
神経移行
手根管症候群
腱鞘切開
デュプイトレン拘縮
腰椎ヘルニア摘出術
腰椎平冠
腰椎徐圧固定
四肢切断
軟部腫瘍手術
デブリードマン
その他
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副腎
　　腹腔鏡下副腎摘除　　　　　　　　　　　　3
腎臓・尿管
　　根治的腎摘除　　　　　　　　　　　　　5
　　腎尿管全摘除＋膀胱部分切除　　　　　　4
　　管嚢胞穿刺術　　　　　　　　　　　　　1
　　経皮甲子生検　　　　　　　　　　　　　13
　　TUL（経尿道的尿管結石砕石術）　　　　　5
　　尿管鏡　　　　　　　　　　　　　　　　4
　　尿管バルーン拡張　　　　　　　　　　　2
　　尿管腫瘍切除＋尿管膀胱新吻合　　　　　1
　　ESWL　　　　　　　　　　　　　　　　　　210
　　　　　　　　　　　　　　　（新規症例　70）
前立腺
　　根治的前立腺摘除　　　　　　　　　　　12
　　VLAP＋TUR－P（経尿道的前立腺切除術）　17
　　VLAP　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
　　前立腺針生検　　　　　　　　　　　　　66
膀胱
　　TUR－BT（経尿道的膀胱腫瘍切除術）　　17
　　TUR－biopsy　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2
　　経尿道的膀胱結石砕石術　　　　　　　　6
　　膀胱切石術　　　　　　　　　　　　　　　1
　　膀胱婁造設術（開放）　　　　　　　　　　1
　　　　　　　　（経皮的）　　　　　　　　3
　　水圧拡張　　　　　　　　　　　　　　　　1
尿道・陰茎・精巣・陰嚢・その他
　　尿道形成術　　　　　　　　　　　　　　1
　　内尿道切開術　　　　　　　　　　　　　3
　　尿道拡張　　　　　　　　　　　　　　　　2
　　環状切除　　　　　　　　　　　　　　　1
　　背面切開　　　　　　　　　　　　　　　　3
　　平群コンジローマ切除（レーザー焼却）　1
　　除睾術　　　　　　　　　　　　　　　　3
　　根治的精巣摘除　　　　　　　　　　　　　1
　　精巣摘除（腹腔内精巣）　　　　　　　　　1
　　精巣上体摘除　　　　　　　　　　　　　1
　　精巣固定術　　　　　　　　　　　　　　6
　　その他　　　　　　　　　　　　　　　　　3
鼓膜チューブ留置術
鼓膜形成術
鼓室形成術
先天性耳痩孔
外耳道腫瘍摘出術
鼻中隔矯正術
下甲介切除術
鼻内内視鏡手術
鼻茸切除術
上顎洞根本術
鼻骨骨折整復術
口蓋扁桃摘出術
アドノイド切除術
口蓋垂咽頭口蓋形成術
下口唇嚢胞切除術
舌腫瘍切除術
声帯ポリープ切除術
舌小帯形成術
口腔腫瘍摘出術
下咽頭腫瘍生検
食道異物摘出術
顎下腺摘出術
耳下腺腫瘍摘出術
正中頚嚢胞摘出術
頚部腫瘤摘出術
気管切開術
アテローム切除術
頚部リンパ節生検
頚部郭清術
甲状腺腫瘍摘出術
ガマ腫摘出術
頚部膿瘍切開排膿
下甲介粘膜レーザー焼灼
裂傷縫合
咽頭全摘術
その他
鼻前庭嚢胞摘出術
合計 388例、402件 計
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統　　計
心臓血管外科
動脈管開存症手術　　　　　　　　　　　　　　1
心房中隔欠損症＋部分肺静脈還流異常症根治術1
心室中隔欠損症手術
大血管転移症に対するジャテン手術
冠動脈バイパス術（単独）
冠動脈バスパス術＋僧帽弁形成術
大動脈弁置換、術（単独）
大動脈弁置換術＋冠動脈バイパス術
大動脈弁置換術＋上行大動脈瘤切除置換術
僧帽弁形成術（含三尖弁輪縫縮術）
心臓腫瘍切除術
収縮性心膜炎に対する心膜切除術
腹部大動脈瘤手術（含腸骨動脈瘤）
下肢」血行再建術（腸骨動脈領域）
下肢血行再建術（大腿動脈領域膝上）
下肢血行再建術（膝下）
腋窩一両大腿動脈バイパス術
末梢仮性動脈瘤手術
緊急血栓摘除術
静脈手術
透析用内シャント作成術
その他
1
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子宮全摘出
帝王切開術
流産手術
卵管結紮術
子宮筋腫核出術
腹式
膣式
腹式
腔式
子宮附属器腫瘍摘出術
子宮頚部切除術
子宮悪性腫瘍手術　頚部
　　　　　　　　　体部
子宮附属器悪性腫瘍摘出術
子宮脱手術
外妊手術
子宮頚管縫縮術
その他
48
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　計
年間手術件数
術式別例数
273
281
計 116例
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 計
局　麻 20 19 21 25 30 29 11 21 16 14 19 15 240
全　麻 2 2 1 4 0 0 0 3 4 2 0 1 19
計 22 2！ 22 29 30 29 11 24 20 16 19 16 259
白内障 17 ！7 20 22 27 24 9 22 16 16 19 13 222
硝子体 3 1 2 2 2 2 0 2 3 1 5 1 24
剥　離 0 0 1 2 0 0 0 1 1 0 0 2 7
緑内障 1 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 6
others 2 3 0 1 2 2 2 0 0 0 0 0 12
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　●硬膜外チューブ挿入術 18件
　●皮膚腫瘍摘出術 90件
　●内シャント造設術
　●上腕動脈表在化
5件
4件 合計9件
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統　　計
分娩件数（平成14年～平成16年）
平成14年
異　常 分　娩 内　訳正常分娩 異常分娩 月別合計 帝王切開 早期産 吸引分娩 異常出血 死　　産 母体搬送
1　月 17 6 23 5 0 0 1 0 0
2　月 9 6 15 5 1 0 0 1 1
3　月 15 11 26 8 1 2 0 0 0
4　月 5 10 15 6 1 0 2 1 3
5　月 ！9 12 31 8 1 1 1 0 1
6　月 19 8 27 3 3 2 0 0 1
7　月 21 6 27 5 1 0 0 0 0
8　月 19 10 29 3 3 3 0 1 2
9　月 17 12 29 8 3 1 0 0 2
10　月 ！8 9 27 6 1 2 0 0 3
11　月 ！4 9 23 8 0 0 0 1 1
12　月 13 9 22 8 0 0 1 0 1
合　計 186 108 294 73 15 11 5 4 15
平成15年
異　常 分　娩 内　訳正常分娩 異常分娩 月別合計 帝王切開 早期産 吸引分娩 異常出血 死　　産 母体搬送
1　月 12 9 2！ 6 0 2 0 1 0
2　月 17 7 24 7 0 0 0 0 1
3　月 8 11 19 9 0 2 0 0 2
4　月 12 7 19 6 0 0 ！ 0 1
5　月 18 9 27 6 2 1 0 0 4
6　月 13 8 21 7 1 0 0 0 3
7　月 25 3 28 3 0 0 0 0 1
8　月 15 9 24 8 0 1 0 0 2
9　月 20 8 28 3 2 1 0 2 2
10　月 27 ！2 39 9 2 1 0 0 3
11　月 20 9 29 6 3 0 0 0 2
12　月 15 10 25 7 2 1 0 0 5
合　計 202 102 304 77 12 9 1 3 26
平成16年
異　常 分　娩 内　訳正常分娩 異常分娩 月別合計 帝王切開 早期産 吸引分娩 異常出血 死　　産 母体搬送
1　月 20 9 29 8 1 ！ 0 1 3
2　月 17 14 31 11 1 1 0 0 0
3　月 18 10 28 4 3 1 1 1 2
4　月 26 10 36 8 1 ！ 0 0 2
5　月 23 13 36 7 5 1 0 0 0
6　月 28 13 41 9 3 0 0 1 2
7　月 23 10 33 4 3 0 2 1 0
8　月 29 12 41 11 1 0 0 0 4
9　月 21 12 33 11 0 1 0 0 1
10　月 17 26 43 15 4 4 1 3 5
11　月 26 12 38 6 1 4 1 0 0
12　月 19 13 32 8 0 5 0 0 2
合　計 267 154 42！ 102 23 19 5 7 21
2004年度　処方箋枚数
月 外来（院内） 外来（院外） 院外発行率 入　　院 老　　健
4　　月 160 9，830 98．4％ 5，359 253
5　　月 ！71 9，189 98．2％ 4，940 178
6　　月 151 9，69！ 98．5％ 4，977 226
7　　月 146 9，881 98，596 4，617 174
8　　月 163 9，！30 98．2％ 5，228 197
9　　月 146 9，168 98．4％ 5，06！ 187
10　　月 197 9，845 98，096 5，054 195
11　　月 177 10，004 98．2％ 5，759 223
12　　月 173 9，744 98．3％ 5，209 206
1　　月 215 8，923 97．6％ 4，904 217
2　　月 235 9，188 97．5％ 5，！72 339
3　　月 223 10，991 98，096 5，947 293
合　　計 2，157 115，584 62，227 2，688
1日平均 8．6 316．7 170．5 7．4
月平均 179．8 9，632 98．2％ 5，！85．6 224
2004年度　院内採用薬品動向
月 採用薬品数 削除薬品数 臨時購入薬品数
4　月 0 0 13
5　月 3 0 8
6　月 11 0 13
7　月 2 8 7
8　月 5 1 2！
9　月 0 0 13
10　月 7 4 10
11　月 8 1 8
12　月 0 0 17
1　月 2 1 5
2　月 5 1 15
3　月 0 0 16
合　計 38 16 146
2004年度　i薬剤管理指導業務件数
月 指導件数 指導人数
4　月 336 249
5　月 249 195
6　月 330 245
7　月 362 235
8　月 305 222
9　月 226 175
10　月 252 191
11　月 320 231
12　月 290 217
1　月 304 214
2　月 35！ 254
3　月 400 289
合　計 3，725 2，717
　450
　400　350指300数250件200
数150　100　50　　0
薬剤管理指導業務
456789101112123月月月月月月月月月月月月
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統　　計
りハビリテーション部
一・Nを振り返って
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リハビリテーション部係長館　博明
　今年1年を振り返って、業績ではDPC開始がどの程度リハビリ部にも影響がでるのか危惧していましたが、
出来高であることが幸いし直接的な影響はなく、概ね前年度と同様の結果となりました。また、平均在院期間
が短縮され、リハビリ開始の評価と退院時の対応に追われた1年だったように感じました。次年度は、この点
を踏まえ、更に効率的に業務を進められるような体制の整備が必要と考えています。
平成16年度　リハビリテーション部実施件数
　　　　　　（平成16年4月～平成17年3月）
個別療法 集団療法 心疾患リハビリ 消炎鎮痛 その他
入院 外来 入院 外来 入院 外来 入院 外来 入院 外来
入院
㈹v
外来
㈹v 総計
内科総合診療科） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
血液膠原病科 856 4 14 0 0 0 9 1 0 0 879 5 884
呼吸器科 1，576 18 18 0 0 0 1 3 0 0 1，595 211，616
消化器科 559 4 0 0 0 0 3 1 0 0 562 5 567
循環器科 323 27 4 0 193 0 16 67 0 0 536 94 630
糖尿病、代謝科 965 107 129 74 0 0 9 2 0 0 1，103 1831，286
腎臓内科 125 0 0 0 0 0 6 0 0 0 131 0 ！31
小　児　科 236 12 9 0 0 0 0 0 0 1 245 13 258
外　　　　科 742 22 28 0 0 0 2 1 0 0 772 23 795
心臓血管外科 198 30 ！ 0 205 0 9 0 0 0 413 30 443
整形外科 3，863，040 23 133 0 0 2494057 0 0 4，1357，23011，365
皮　膚　科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
泌尿器科 53 0 1 0 0 0 0 0 0 0 54 0 54
産婦人科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
眼　　　　科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
耳鼻咽喉科 258 7 20 0 0 0 0 0 0 0 278 7 285
放射線科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
麻　酔　科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合　　　　計 9，7543，271 247 207 398 0 3044，132 0 ！ 10，7037，6118，314
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平成16年度　月別実施件数
個別療法 集団療法 心疾患リハビリ 消炎鎮痛 その他
入院 外来 入院 外来 入院 外来 入院 外来 入院 外来
入院
㈹v
外来
㈹v 総計
4月 827 344 24 57 14 0 17 4！8 0 0 882 8191，701
5月 739 279 10 39 51 0 13 336 0 0 813 6541，467
6月 869 261 5 28 50 0 33 389 0 0 957 6781，635
7月 829 266 5 17 27 0 31 450 0 0 892 7331，625
8月 844 276 0 16 39 0 15 350 0 0 898 642！，540
9月 800 274 1！ 12 32 0 16 343 0 0 859 6291，488
10月 765 270 7 15 52 0 28 397 0 0 852 6821，534
11月 909 302 22 8 35 0 21 374 0 1 987 6851，672
12月 857 263 0 8 21 0 40 305 0 0 918 5761，494
1月 709 220 33 4 8 0 40 235 0 0 790 4591，249
2月 739 228 19 3 16 0 38 239 0 0 812 4701，282
3月 867 288 111 0 53 0 12 296 0 0 1，043 5841，627
合計 9，7543，271 247 207 398 0 3044，132 0 1 10，7037，6118，314
1
8
1
平成16年度　消化器内視鏡検査月別件数表
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合計
上部 G］［F 200 195 233 238 217 209 219 206 204 157 172 227 2，477
食一EMR 0 0
胃一EMR 2 2 1 1 2 1 ！ 10
粘膜剥離術 2 1 ！ 1 2 1 2 10
EIS 1 4 1 1 10 8 7 2 5 9 4 52
EVL 2 2 4
EUS 5 1 6 3 4 2 1 4 1 1 28
PEG 1 ！ 2 2 1 1 1 9
止血術 3 5 ！ 5 7 5 3 3 7 ！ 3 4 47
異物除去術 1 1 2 1 1 1 1 ！ 9
bougie 2 2 1 2 7
stent 1 1
合　　　　　計 215 211 244 251 244 229 232 219 221 172 178 238
胆膵肝 ERCP 2 2 3 2 3 1 5 3 1 1 4 1 28
ENBD 1 2 1 1 1 2 8
EPBD 0
砕石術 7 6 5 5 2 ！ 3 3 2 2 1 3 40
stent 2 1 1 2 6
EUS 1 ！ 1 0 1 4
PTCS 0
工DUS 1 1
膵管鏡 0
合　　　　　計 11 9 13 8 6 3 9 7 3 4 6 87
下部 CS 134 103 148 111 118 115 118 123 97 81 125 113 1，386
polypec・EMR 19 14 16 19 21 15 15 23 9 23 15 16 205
粘膜剥離術 0 1 ！ 1 3
EUS 1 1 1 2 5
止血術 2 1 1 1 2 2 2 11
EVL 2 1 3
合　　　　　計 153 117 168 130 139 133 134 148 108 108 141 134 1，613
総　　合　　計 379 337 425 389 389 365 375 374 332 284 325 380 4，354
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　放射線部技師長辻　　宏
　平成16年度業務実績は、総数で前年度に比し微増。特徴的なことはマンモグラフィー検査数が前年度比200％
強であった。マンモグラフィーに関しては、今後益々の増加が期待できる。
　平成16年度で実行したことは
　①健康管理センターでの乳房健診の本格的開始：7月
　②当直開始：8月
　③DPCを意識した（フィルム削減）画像焼き
　④スタッフの業務範囲拡大：勤務配置のローテーション
　⑤　業務精度の向上：マニュアルの再整備等
　　などであった。
　医療技術の向上と安全な医療を目指しますので、今後とも関係各位のご指導をお願い致します。
1．業務実績年報
一般・TV CT MRl AG Rl 健康管理センター 計
平成14年度 39，336 8，067 3，363 1，296 1，382 26，836 80，280
平成15年度 47，678 10，025 3，749 1，400 968 26，302 90，！22
平成16年度 48，326 9，975 3，427 1，451 851 26，605 90，635
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統　　計
2．平成16年度　病院業務実績月報
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
一般系・TV
@　（件） 3，77！ 4，0304，1204，0503，9863，8093，8443，9！2 3，7313，7103，8235，54048，326
C　　　　T
@　（人） 812 736 94！ 975 728 779 874 881 740 810 794 9059，975
M　　R　　l
@　（人） 319 244 354 350 293 248 284 252 265 255 257 3063，427
Angio@　（人） ！55 118 120 116 115 126 124 127 122 102 1！！ 1151，451
R　　　　l
@　（件） 62 63 94 111 70 58 74 61 54 73 64 67 851
計 5，！！9 5，1915，6295，6025，1925，0205，2005，2334，9！2 4，9505，0496，93364，030
3．健康管理センター集計
　3－1　平成16年度業務実績
センター内 健　診　車 骨　密　度 マンモグラフィ
胸　部
i人）
胃バリウム
@（人）
出勤数
i回）
胸　部
i人）
胃バリウム
@（人）
センター
@（人）
病　院
i人）
センター
@（人）
外　科
i人）
延べ
l数
10，934 8，625 100 3，253 1，826 600 157 589 621 26，605
3－2　胃バリウム検査集検成績
三管センター（すごやか含む） 健　診　車 総　　　数
男 女 計 男 女 計 男 女 計
受　診　者　数　（人） 6，213 2，412 8，625 1，422 404 1，826 7，635 2，81610，451
175 37 212 25 4 29 200 41 241要　　精　　検　　者　　数
i要　　精　　検　　率） （2．896） （1．5％） （2．5％） （1．8％） （1．0％） （1．6％） （2．6％） （1。5％） （2．3％）
○精検受診率、がん発見率は5月30日現在未集計。
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2004年度　検査部を振り返って
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　検査部副技師長中田隆三
①6月から平日の夜間の当直制及び土・目・祝日の日直・当直体制を構築した。
②　2003年度　4人の退職者が出たので、4月からの検査体制を確立した。
　　以上が重要な出来事としてあげられます。
病理組織検査稼動実績統計表
　2004年度（平成15年4月～平成16年3．月）
依頼元 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計
内科消化器 75 93 100 110 112 107 105 106 89 95 105 1！8 1，215
内科呼吸器 6 10 15 18 10 9 12 10 17 20 17 14 158
三管センター 5 2 9 5 12 7 8 7 13 4 4 13 89
外　　　科 32 29 42 26 39 30 29 36 33 34 35 30 395
内科循環器 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
産婦人科 34 27 26 44 33 29 26 26 29 36 23 31 364
泌尿器科 ！0 9 15 11 11 2！ 9 9 14 10 13 13 145
皮　膚　科 7 7 9 ！0 3 9 3 9 4 6 3 5 75
耳　鼻　科 25 2！ 28 30 33 27 18 19 23 28 27 24 303
眼　　　科 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2
整形外科 1 0 1 0 1 1 0 ！ 0 0 0 1 6
内科その他 6 5 4 6 6 10 3 5 7 3 4 2 61
術中迅速 9 7 8 4 3 4 2 9 4 3 4 3 60
病理解剖 0 1 2 1 0 Q 1 1 0 0 1 0 7
計 210 214 260 266 263 254 216 238 233 239 236 2552，884
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統　　計
＜病理・細胞診＞
2004年度
病　　　理 細　　胞　　診
センター その他ﾌ　科 件　数 婦人科 センター 呼吸器 甲状腺 その他 件　数
4　月 5 196 201 218 114 113 22 101 568
5　月 2 204 206 199 94 146 17 123 579
6　月 9 241 250 259 339 228 30 117 973
7　月 5 256 261 241 265 245 33 ！16 900
8　月 12 248 260 258 215 145 21 106 745
9　月 7 243 250 231 211 123 29 120 714
10　月 8 205 213 247 191 174 25 ！14 751
11　月 7 221 228 212 143 165 25 ！25 670
12　月 13 216 229 186 129 169 21 124 629
1　月 4 232 236 170 49 163 22 91 495
2　月 4 227 231 189 80 159 23 106 557
3　月 13 239 252 202 67 177 20 95 561
total 89 2，728 2，817 2，612 1，897 2，007 288 1，338 8，142
病理・細胞診　年度別件数 病理・細胞診　年度別点数
3，500，000
R．000ρ00
Q，500，000
Q，000，000
P，500，000
P，000，000
@500，000
@　　　0
1・
2001年2002年2003年2004年
ロ病理点数 2，892，8502．764ρ302，958，2303，131，950
■細胞診点数 1，193，5501，210，6901，245，0801，361，340
1
置
1
＜細菌検査＞
2004年度
一般細菌
?@色
一般細菌
|　養
嫌気性
|　養
薬　剤
ｴ受性
抗酸菌
?@色
抗酸菌
ｪ離培養
ｯ定精密
抗酸菌群
j　酸
ｴ受性
抗酸菌
?@剤
PCR
ETB
PCR・
lAC
PCR・
Nラミジア
gラコマチス
RSVアデノEイルス
R　原
クロスト
潟Wウム・
fィフイシル
大腸菌
O157
kPS抗原
A　群
ﾀ溶連菌
v速検査
インフル
Gンザ
R　原
好酸球
i鼻汁）
肺炎
?菌
i尿）
4月 603 603 64 245 248 241 31 31 67 67 55 3 44 2 4 30 ！7 2 0
5月 626 626 35 228 277 271 38 38 87 87 48 3 9 4 1 32 13 0 0
6月 774 774 71 286 341 323 31 31 96 96 57 1 26 5 1 27 2 0 0
7月 752 752 47 292 367 343 39 39 112 112 51 1 51 0 2 34 1 0 0
8月 626 626 59 243 273 263 34 34 79 79 66 0 29 2 0 5 0 0 0
9月 611 611 47 241 256 245 28 28 55 55 56 0 22 4 0 15 1 0 0
10月 726 726 8！ 338 277 265 29 29 86 86 58 3 27 7 0 1！ 6 0 0
11月 763 746 61 278 293 281 34 34 83 83 72 6 29 7 1 22 21 0 0
12月 655 637 47 256 286 266 35 35 90 90 61 13 91 7 1 29 40 1 0
1月 620 612 56 212 263 248 38 38 86 86 52 4 3！ 5 0 17 85 0 0
2月 612 612 76 225 251 235 37 37 86 86 58 0 8 5 1 17 643 0 14
3月 741 741 122 228 298 285 34 34 107 107 54 2 ！1 3 0 ！2 771 0 25
total8，1098，066 7663，0723，4303，266 408 408！，0341，034 688 36 378 51 11 2511，600 3 39
統　　計
検体検査実績く生化・血清・一血1液・一般＞
　2004年度
生化学 アンモニア 　血　清i機械測定） ハプト＋オルソ ガラス板 クームス 血液一般 血像機械 血像目視 血液型
4月 6，324 43 ！，451 45 469 5 5，8493，662 167 378
5月 6，153 57 1，247 37 410 5 5，8633，509 149 330
6月 7，108 38 ！，638 58 506 4 6，8444，020 156 414
7月 6，922 50 1，732 51 488 8 6，4363，896 ！43 381
8月 6，57！ 56 1，472 66 435 2 6，0504，001 138 35！
9月 6，480 31 1，464 60 411 9 5，9563，813 124 324
10月 6，880 44 1，402 73 402 5 6，3934，041 190 330
11月 6，582 42 1，505 54 430 4 6，0314，000 181 361
12月 5，932 54 1，818 61 433 7 5，4663，675 175 332
1月 5，887 46 1，436 47 489 4 5，2553，691 130 381
2月 6，159 44 1，444 54 420 7 5，6303，864 137 310
3月 7，045 48 1，641 84 500 7 6，4794，581 185 377
total78，043 553 18，250 690 5，393 67 72，25246，753！，875 4，269
トロポニン ミオグロビン 出血時間 ヘパプラスチン 凝　固 血　糖 血液ガス 赤　沈 骨髄穿刺
4月 130 136 41 45 600 2，914 186 447 11
5月 102 104 34 71 665 2，700 199 445 15
6月 ！20 ！23 31 71 655 3，526 202 473 ！4
7月 93 103 36 75 701 3，339 163 46！ ！4
8月 117 129 45 74 678 2，800 164 436 15
9月 147 148 46 70 654 2，896 1！9 415 16
10月 115 112 27 70 652 3，062 190 426 13
11月 133 140 36 60 657 2，633 145 463 13
12月 128 135 25 61 606 2，278 156 405 15
1月 105 105 35 62 676 2，184 197 429 ！2
2月 128 142 35 66 652 2，285 246 386 9
3月 167 ！86 34 90 788 2，560 271 415 6
tota11，485 1，563 425 8！5 7，98433，1772，2385，20！ 153
尿一般 便検査 リコール その他 聴力検査
4月 3，130 2，099 3 272 8
5月 2，919 1，588 1 221 11
6月 3，942 2，991 2 274 9
7月 3，531 2，4！3 2 329 12
8月 2，892 1，521 2 223 13
9月 2，920 1，785 0 221 8
10月 2，897 2，189 0 258 9
11月 2，714 1，452 7 268 10
12月 2，496 887 7 367 9
1月 2，143 701 2 354 10
2月 2，449 1，304 2 847 13
3月 2，441 1，077 1 1，003 1！
total34，47420，007 29 4，637 123
1
蕊
1
＜生理検査実績表＞
2004年度
超　　音　　波 心　　電　　図　、　他 センター実施人数
腹部US心臓US体表US頚動脈US12誘導脈波 マスター ボルター CVR－RABlトレッドミ 肺活 拡散 無呼吸 脳波 めまい ABROAE心電図 エコー 肺活
4　月 309 265 80 4！ 646 1 114107 34 190 2 149 2 10 ！0 24 6 31 1，！94 315 239
5　月 242 254 60 20 536 0 101 78 13 134 1 166 2 9 8 9 9 43 1，031 192 153
6　月 326 258 89 28 681 2 114 74 26 173 0 240 6 16 10 ！5 7 41 1，729 403 346
7　月 336 289 73 32 641 0 99 93 22 173 0 213 8 ！1 19 17 6 41 ！，503 390 300
8　月 311 254 85 18 603 0 94 60 13 160 3 181 4 7 29 18 5 37 1，122 226 179
9　月 279 283 76 17 591 0 78 47 10 184 0 206 8 8 8 19 4 40 1，195 298 2！3
10月 334 257 76 20 588 1 84 54 14 159 0 182 6 7 5 16 7 28 1，239 310 250
11月 362 313 63 32 575 0 129 57 22 226 1 183 8 7 13 21 6 48 798 307 160
12月 332 270 62 21 550 0 116 40 17 180 0 168 6 1 15 14 3 32 565 329 65
1　月 327 282 52 54 660 1 96 53 18 174 0 219 6 10 23 11 4 41 360 111 58
2　月 300 262 66 40 579 0 85 60 16 136 1 196 4 8 11 13 7 41 685 279 187
3　月 315 336 76 34 715 0 129 70 15 194 2 180 3 5 22 8 4 53 536 210 140
total3，773 ，3238583577，365 5 1，2397932202，083 102，283 63 99 173185 68 47611，9573，3702，290
統　　計
〈血液製剤　使用状況〉
MAP　使用状況
3000
2500
2000
1500
1000
500
　0
■廃棄
ロ使用
2001年度　　2002年度　　2003年度　　2004年度
MAP
発　注 使　用 廃　棄 使用率 廃棄率
2001年度（平成13年度） 1，598 1，428 170 89．36％ 10．64％
2002年度（平成14年度） 2，347 2，04！ 306 86．96％ 13．04％
2003年度（平成15年度） 2，781 2，487 294 88．88％ 11．12％
2004年度（平成16年度） 2，539 2，40！ 138 95．56％ 5．44％
FFP　使用状況
3000
2500
2000
1500
1000
500
　0
■廃棄
□使用
2001年度　2002年度　2003年度　2004年度
FFP
発　注 使　用 廃　棄 使用率 廃棄率
2001年度（平成13年度） 1，471 1，467 4 99．73％ 0．27％
2002年度（平成14年度） 1，688 1，667 21 98．76％ ！．24％
2003年度（平成15年度） 2，733 2，678 55 97．95％ 2．05％
2004年度（平成16年度） 827 791 36 95．65％ 5．35％
PC　使用状況
6000
5000
4000
3000
2000
1000
　0
■廃棄
□使用
2001年度　2002年度　2003年度　2004年度
P　C
発　注 使　用 廃　棄 使用率 廃棄率
2001年度（平成13年度） 3，899 3，869 30 99．23％ 0．77％
2002年度（平成14年度） 5，307 5，212 95 98．2！％ 1．79％
2003年度（平成15年度） 5，526 5，486 40 99．24％ 0．76％
2004年度（平成16年度） 4，060 4，045 15 99．63％ 0．37％
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健康管理センター
　健診者数は一般・ドック・法定ともほぼ前年並みであった。
　オプション検査は総数では15％増加し、特にマンモグラフィーが2倍以上に増えたのが目立った。平成17年
度より乳がん検診はマンモグラフィーが必須となり、当院にも最新の撮影装置が設置されるため今後に期待で
きそうである。
健診実施状況
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
日豊 749 5791，369！，255 929 734 782 577 233 280 518 4108，415一　般
秩@診 累計 ！，3282，6973，9524，8815，6156，3976，9747，207，4878，0058，415
通分 79 39 ！40 148 66 71 79 66 306 2！ 41 461，102院　　　内 ドック
秩@診 累計 ！18 258 406 472 543 622 688 9941，0151，056！，！02
月分 123 125 474 270 124 156 88 105 291 70 125 1192，070法　定
秩@診 累計 248 722 9921，1161，2721，3601，4651，7561，8261，95！2，070
短　期
hック
月分 8 4 16 19 11 8 17 21 14 9 4 4 135
累計 12 28 47 58 66 83 104 118 127 131 135
月分 353 404 217 217 101 380 370 144 21 46 136 742，463一　般
秩@診 累計 757 9741，！911，2921，672，042，1862，2072，2532，3892，463健　診　車
月分 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2ドック
秩@診 累計 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
月分 78 266 44 44 50 54 15 151 53 9 111 7 882法　町
焉@診 累計 344 388 432 482 536 551 702 755 764 875 882
月分 1，102 9831，5861，4721，0301，1141，152 72！ 254 326 654 48410，878一　般
秩@診 累計 2，0853，6715，！436，1737，2878，439，1609，4149，74010，39410，878
月分 79 41 140 148 66 71 79 66 306 21 41 461，104
小　　　計
ドック
秩@診 累計 120 260 408 474 545 624 690 9961，0171，0581，104
月分 201 39！ 518 314 174 210 103 256 344 79 236 1262，952法　定
秩@診 累計 5921，1101，4241，5981，808！，9112，1672，5112，5902，8262，952
合　　計 月分 1，3821，4152，2441，9341，2701，3951，3341，043
904 426 931 65614，934
累計 2，7975，0416，9758，2459，64010，97412，0172，92113，34714，27814，934
稼働日数 月分
21 18 22 21 22 20 20 20 19 19 19 22 243
累計 39 6！ 82 104 124 144 164 183 202 221 243
月分 65．878．6102．092．1 57．769．866．752．247．622．449．029．8 61．51日平均 累計 71．782．685．1 79．377．776．273．370．670．664．661．5
＊短期ドックは再掲
札幌市すごやか健診実施状況
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
すこやか 月分
25 20 19 31 59 76 54 67 33 35 21 73 513
累計 45 64 95 154 230 284 351 384 419 440 513
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精密検査及び主要オプション検査
（件数）
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
月分計 50 57 90 89 95 64 84 86 61 49 60 81 866精密検査 累　計 107 197 286 381 445 529 615 676 725 785 866
月分計 13 ！5 38 18 14 24 11 15 17 12 15 14 206
ピ　ロ　リ
累　計 28 66 84 98 122 ！33 ！48 165 177 192 206
月分計 127 112 359 309 219 227 209 155 99 56 100 812，053乳がん 累　計 239 598 9071，1261，3531，5621，7171，8161，8721，972，053
月分計 104 85 297 242 176 185 171 126 125 44 78 681，701子宮がん 累　計 189 486 728 9041，0891，2601，3861，511，5551，6331，701
月分計 16 28 66 99 59 69 49 45 27 17 27 49 551マンモG累　計 44 110 209 268 337 386 431 458 475 502 551
月分計 76 53 120 106 67 73 77 74 48 38 62 54 848前立腺 累　計 129 249 355 422 495 572 646 694 732 794 848
月分計 34 35 75 61 49 44 56 61 65 22 28 40 570骨密度 累　計 69 144 205 254 298 354 415 480 502 530 570
月分計 29 20 30 29 28 40 41 29 19 18 14 19 316肺C　T累　計 49 79 ！08 136 176 2！7 246 265 283 297 316
月分計 38 30 75 76 49 62 5！ 37 ！9 23 29 48 537脳　C　T累　計 68 143 219 268 330 381 418 437 460 489 537
月分計 85 83 1！1 149 80 87 73 ！35 85 46 88 641，086超音波 累　計 168 279 428 508 595 668 803 888 9341，0221，086
月分計 108 65 89 168 98 109 70 129 69 66 95 71 1，137眼底検査 累　計 ！73 262 430 528 637 707 836 905 9711，0661，137
月分計 47 33 60 47 42 48 41 41 17 15 43 46 480肝　　炎 累　計 80 140 187 229 277 318 359 376 391 434 480
月分計 40 25 36 33 36 26 28 30 21 16 22 28 341
C　　　F累　計 65 101 134 170 196 224 254 275 291 313 341
腫　　瘍マーカー 月分計 92 72 118 121 99 111 1！0 62 57 50 134 21 1，047
累　計 164 282 403 502 613 723 785 842 8921，0261，047
月分計 859 7131，5641，5471，111，1691，071，025 729 472 795 68411，739合　　計 累　計 1，5723，1364，6835，7946，9638，0349，059，78810，26011，05511，739
診療情朝管理室
　　　　　　　　　　　平成16年度　診療情報提供申し込みの件数
合計　12件（開示の申し込み10件、全て開示許可）
月 件数 申込者 該当診療科 開示の有無
5月 1件 遺族：患者の子供 　，S臓血管外科 開示審査委員会開催、開示許可、開示済み
6月 3件 患者本人
ｳ者本人
ｳ者本人
心臓血管外科
ﾁ化器・眼・泌尿器科
z環器科
開示まで至らず調整ずみ
J示審査委員会開催、開示許可、開示済み
J示審査委員会開催、開示許可、開示保留
7月 2件 患者本人
ｳ者本人
血液・膠原病科、産婦人科
S臓血管外科
開示審査委員会開催、開示許可、開示済み
J示審査委員会開催、開示許可、開示済み
9月 1件 患者本人 呼吸器科 開示審査委員会開催、開示許可、開示済み
1月 1件 患者本人 心臓血管外科・麻酔科 開示まで至らず調整ずみ
2月 1件 患者本人 整形外科 開示審査委員会開催、開示許可、開示済み
3月 3件 患者本人
ｳ者本人
ｳ者本人
整形外科
ｮ形外科
恃A病・代謝内科
開示審査委員会開催、開示許可、開示済み
J示審査委員会開催、開示許可、開示済み
J示審査委員会開催、開示許可、開示済み
平成16年度　入院診療録／X－P別貸出件数
入院診療録 X－pなど資料
月
通常貸出 外来診療用ﾝ　　　出 合　　計 通常貸出
外来診療用
ﾝ　　　出 合　　計
1日平均
4 387 173 560 68 195 263 39
5 385 152 537 78 166 244 43
6 458 183 641 76 212 288 42
7 529 175 704 94 198 292 47
8 458 167 625 83 186 269 41
9 590 172 762 114 205 319 54
10 467 146 613 96 200 296 45
11 402 155 557 122 228 350 45
12 386 14！ 527 85 190 275 42
1 468 128 596 117 198 315 48
2 505 133 638 ユ49 189 338 51
3 433 126 559 125 220 345 41
合計 5，468 1，851 7，3！9 1，207 2，387 3，594 44．8
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統　　計
平成16年度　使用目的別入院診療録等貸出件数
使　　用　　目　　的
月
外来診療 再入院 書　　類 研　　究 診療録整理 その他
総　　数
4 369 193 122 75 31 33 823
5 318 201 128 81 15 38 781
6 395 214 160 114 14 32 929
7 373 234 141 188 32 28 996
8 353 224 151 104 20 42 894
9 377 274 196 192 21 2！ 1，081
10 347 255 ！99 56 31 21 909
11 383 239 198 30 38 19 907
12 331 210 160 35 32 34 802
1 326 269 179 32 40 65 911
2 322 201 165 172 35 81 976
3 350 265 204 28 28 29 904
合計 4，244 2，779 2，003 1，107 337 443 10，913
　　入院診療録等貸出件数の使用用目的
診療録整理　　その他
外来診療　40％
再入院
25％
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平成15／16年度　退院時要約完成状況
平成15年度 平成16年度
月
総　件　数 完成率（％） 総　件　数 完成率（％）
4 552 ＊90．5 625 99．6
5 480 73．7 637 99．2
6 523 95．7 648 99．6
7 599 88．8 637 99．0
8 567 98．5 612 97．8
9 548 97．8 609 99．0
10 647 97．3 633 99．2
11 565 96．3 655 98．3
12 707 100 675 98．8
1 521 99．8 520 99．8
2 572 99．6 605 99．5
3 635 99．6 707 99．7
診療情報管理室で受領した入院診療録を元に翌月末に調べた結果
＊平成15年4月は2ヶ月後の調査結果
一82一
統　　計
給食状況 （2004．4～2005．3）
給食総数 セレクト食提供数 特別食加算数 産科祝い膳 子供デイサービス
4　月 8，053 1，544 2，829 32 69
5　月 7，980 1，272 2，818 38 65
6　月 7，947 1，361 2，649 38 65
7　月 7，665 1，450 2，619 38 75
8　月 7，684 1，467 2，459 34 59
9　月 7，！84 1，250 2，005 36 72
10　月 8，022 1，446 2，649 28 76
11　月 7，946 ！，311 2，648 45 60
12　月 7，495 851 2，452 32 62
1　月 7，572 1，012 2，766 38 53
2　月 7，698 1，292 2，618 38 64
3　月 8，351 1，126 2，780 50 66
合　計 93，597 15，382 31，292 447 786
セレクト食はエネルギーコントロール食を対象としており、3回／週実施
栄養指導数 （2004．4～2005．3）
外来指導数 外来算定数 入院指導下 入院算定数 糖尿病教室 母親教室 離乳食相談
4　月 91 89 130 100 28 9 8
5　月 104 104 98 75 27 8 7
6　月 108 108 ！28 104 27 14 9
7　月 97 94 153 110 24 5 22
8　月 81 79 140 76 20 12 20
9　月 91 90 181 87 10 3 9
10　月 95 93 134 72 12 21 9
11　月 119 ！18 128 87 24 13 14
12　月 103 102 1！！ 106 23 ．11 8
1　月 94 92 128 87 28 一 11
2　月 94 80 143 110 23 18 13
3　月 94 92 154 119 22 ！8 11
合　計 1，171 1，141 1，628 1，133 268 133 141
特別食の指示がある食事のみ算定可能
病棟訪問数　　　（2004．4～2005．3）
入院数 訪問数
4　月 550 288（52．4％）
5　月 507 328（54．7％）
6　月 592 453（76．5％）
7　月 565 439（77．7％）
8　月 615 450（73．2％）
9　月 589 432（73．3％）
10　月 634 450（71．0％）
11　月 668 468（70．1％）
12　月 557 414（74．3％）
1　月 715 522（73．0％）
2　月 586 426（72．7％）
3　月 683 487（71．3％）
合　計 7，261 5，157（71．0％）
入院数は栄養課が把握出来た数で、入院ベビ
ーを含む
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1
躍
1
患者動向統計
診療告別入院患者状況
診療空名 入院数i人） 退院数i人） 延　数i人） 平均在@日数
病　床
?用率
定床数
i人）
1　二
?@均
内科・糖尿 205 211a876！8．6 118．0％ 9 10．6
腎臓内科 51 49 1，477 29．5404．7％ 1 4．0
呼吸器科 782 76515，63620．2107．1％ 40 42．8
消化器科 985 88114，04015．0 96．2％ 40 38．5
循環器科 957 9248，086 8．6 73．8％ 30 22．2
1　C　C　U 0 0 0 0．0 0．0％ 4 0．0
総合診療科 0 0 0 0．0 0．0％ 0 0．0
血液膠原病科 223 2277，805 34．7！06．9％ 20 21．4
小　児　　科 1，5171，5269，929 6．5 90．7％ 30 27．2
外　　　　科 350 4546，470 16．1 70．9％ 25 17．7
整形外科 339 3478，483 24．7 77．5％ 30 23．2
心臓血管外科 95 97 2，113 22．0 72．4％ 8 5．8
皮　膚　科 37 40 317 8．2 86．8％ 1 0．9
泌尿器科 271 2803，255 ！1．8 89．2％ 10 8．9
産婦人科 841 831 9，418 ！！．3 86．0％ 30 25．8
眼　　　　科 159 1661，434 8．8 39．3％ 10 3．9
耳鼻咽喉科 693 7025，143 7．4 93．9％ ！5 14．1
放射線科 0 0 0 0．0 0．0％ 0 0．0
小　　　　計 7，5057，50097，48213．0 88．1％ 303267．1
結　　　　核 80 74 4，090 53．1112．1覧 10 1！．2
合　　　　計 7，5857，574101，57213．4 88．9％ 313278．3
＊結核の紹介患者数は呼吸器科に含む　定床数変更結核36床哀咽
ICCU再掲
循環器科 112 106 406 3．7 27．8％ 0 1．1
心臓血管外科 63 60 194 3．2 13．3％ 0 0．5
小　児　科 3 2 18 7．2 L2％ 0 0．0
血液膠原病科 1 1 13 13．0 0．9％ 0 0．0
呼吸器科 3 3 19 6．3 1．3％ 0 0．！
消化器科 2 2 2 1．0 0．1％ 0 0．0
外　　　　科 2 2 5 0．0 0．3％ 0 0．0
合　　　　計 186 176 652 3．6 44．7％ 4 1．8
年報
目標1日当り
定床数の91％
　　　　8．2人
　　　　0．9人
　　　36．4人
　　　36．4人
　　　27，3入
　　　　3．6人
　　　　　0．0
　　　18．2人
　　　27．3人
　　　22．8人
　　　27．3人
　　　　7．3人
　　　　α9人
　　　　9．！人
　　　27．3人
　　　　9．1人
　　　13．7人
　　　　0．0人
　　　275．7人
　　　　9．1人
　　　284．8人
平成16年度総計
目　標
実績
　2．4
　3．1
　6．4
　2．1
　▲5．1
　▲3．6
　0．0
　3．2
▲0．！
▲5。0
▲4．1
▲1．5
▲0．0
▲0．2
▲！．5
▲5．2
　0，4
　0．0
▲8．7
　2．1
▲6，6
初　診
?　院
初　診
O　来
6歳未
條ﾔ外
初　診
〟@計
紹　介
?　院
紹　介
O　来
救急車
?院数
紹　介
〟@計
紹介患者
ｦ（％）
31 338 0 408 19 223 27 269 65．9
3 107 0 119 0 74 11 85 71．4
165 1，776 0 2，1！9 118 444 161 723 34．1
2621，428 0 ！，85！ ！56 410 244 810 43．8
202 702 0 96！ 53 358 265 676 70．3
0 0 0 0 0 0 0 0 0．0
0 212 0 227 0 18 8 26 11．5
64 317 0 427 50 117 72 239 56．0
724！，830 2392，504 288 385 139 812 32．4
65 530 20 622 36 126 68 230 37．0
123 1，751 65 1，959 53 184 176 413 21．！
28 ！29 0 168 12 94 16 122 72．6
15 975 3 ！，082 9 64 10 83 7．7
29 508 0 590 ！7 217 20 254 43．1
68 786 0 929 34 344 54 432 46．5
5 614 0 676 2 174 ！2 188 27．8
！99 2，521 10 2，979 148 900 76 1，124 37．7
0 230 0 247 0 228 0 228 92．3
1，98314，754 33716，400 9954，3601，3596，714 40．9
0 0 0 0 0 0 0 0 0．0
1，9831．4754 337！6，400 9954，360！，359 6，714 40．9
6歳未満は引く
圏
1
平成16年度時間外・休日外来院患者数 （初診入院の時間外等は初診に含む）
診療鹿卜 4　月 5　月 6　月 7　月 8　月 9　月 10　月 11　月 12　月 1　月 2　月 3　月 合　計
初診 再来 初診 再来 初診 再来 初診 再来 初診 再来 初診 再来 初診 再来 初診 再来 初診 再来 初診 再来 初診 再来 初診 再来 初診 再来
内科・糖尿 ！ 3 1 6 0 0 1 2 1 5 0 2 0 0 0 2 1 3 0 2 0 1 0 0 5 26
腎臓内科 0 0 ！ 0 1 0 8 2 0 2 0 2 2 1 0 1 0 0 11 6 1 2 0 0 24 16
呼吸器科 9 14 15 ！6 8 8 10 6 6 11 9 14 7 15 20 14 12 18 6 11 29 24 33 35 164 186
消化器科 19 10 16 16 20 9 7 7 14 6 22 11 9 18 10 11 12 14 30 18 17 10 14 ！3 190 143
循環器科 14 11 17 8 9 4 10 8 9 8 11 9 11 7 7 9 10 ！！ 16 10 15 8 11 ！8 140 111
総合診療科 0 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 6
内科・血液 2 5 9 9 3 6 0 3 6 7 5 1 ！2 3 3 ユ 3 5 6 4 4 9 1 13 54 66
小　児　科 25 140 40 174 21 59 29 97 21 51 18 60 24 115 50 127 24 138 12 94 33 134 23 1！9 3201，308
外　　　　科 9 3 37 5 ！5 2 18 6 17 7 18 1 20 2 ！8 4 6 3 20 5 20 5 15 3 213 46
整形外科 26 3 76 9 19 3 47 4 43 0 49 4 58 8 47 0 34 4 105 6 62 3 40 1 606 45
心臓血管外科 1 1 2 1 2 0 2 1 0 0 0 1 0 0 7 ！ 0 0 0 0 3 1 1 1 18 7
皮　膚　科 1 1 0 5 0 0 0 4 5 0 0 3 2 3 0 2 1 1 3 3 1 2 0 0 ！3 24
泌尿器科 3 0 ！ 1 1 0 0 0 1 4 0 3 0 5 0 ！ 0 6 0 1 1 2 0 2 7 25
産婦人科 3 8 3 ！4 5 9 3 10 4 8 7 6 4 6 8 9 6 21 3 ！！ 4 7 6 6 56 115
眼　　　　科 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 ！ 1 1 0 0 0 0 2 5
耳鼻咽喉科 3 11 13 ！7 10 8 11 9 6 5 6 8 17 15 8 13 6 17 8 8 12 13 6 11 106 135
放射線科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合　　　　計 1！6 2102322841141081471601341151451251661981781961152432211802022211502241，9202，264
1
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平成16年度寸前外来患者数（他科受診含まず）
内　科　　　糖　尿 腎　　臓　　内　　科 呼　　吸　　器　　科 消　　化　　器　　科 循　　環　　器　　科
新患 再来 延患ﾒ数 1日当 新患 再来
延患
ﾒ数 1日当 新患 再来
延患
ﾒ数 1日当 新患 再来
延患
ﾒ数 1日当 新患 再来
延患
ﾒ数 1日当
4月 31 1，010！，041 49．6 4 ！6 20 6．7 1111，0691，180 56．2 1281，5081，63677．9 60 ！，286 1，346 64．1
5月 30 875 905 50．3 13 33 46 15．3 ！47 9761，123 62．4 1001，4021，502 83．4 62 1，1861，248 69．3
6月 35 1，0141，049 47．7 9 78 87 17．4 161！，101 1，262 57．4 1341，5121，646 74．8 39 1，1941，233 56．0
7月 36 1，0141，050 50．0 17 84 101 25．3 1351，0481，183 56．3 1201，5641，684 80．2 69 1，3221，391 66．2
8月 23 9821，005 45．7 9 107 116 23．2 1161，0071，！23 5！．0 1161，5461，66275．5 43 1，1431，186 53．9
9月 27 942 969 48．5 4 89 93 23．3 1181，0521，170 58．5 ！13 1，5421，655 82．8 58 1，1221，180 59．0
10月 26 1，0081，034 51．7 6 96 102 25．5 1321，1861，3！8 65．9 1071，5231，630 81．5 54 1，3211，375 68．8
11月 27 1，0191，046 52．3 11 103 114 28．5 1511，1781，329 66．5 1271，5231，650 82．5 69 1，2711，340 67．0
12月 24 9991，023 53．8 7 94 101 25．3 99 1，2241，323 69．6 1131，4221，535 80．8 56 1，2021，258 66．2
1月 30 953 983 51．7 17 93 110 27．5 1！2 1，097！，209 63．6 1231，3701，493 78．6 53 1，34！ ！，394 73．4
2月 22 847 869 45．7 1 106 107 26．8 2351，215！，450 76．3 1311，3581，489 78．4 64 1，1551，2！9 64．2
3月 27 1，0491，076 48．9 9 181 190 38．0 2591，5011，760 80．0 1161，5681，684 76．5 75 1，5871，662 75．5
合計 33811，71212，05049．6 1071，080！，187 24．2 1，77613，65415，43063．5 1，42817，83819，26679．3 702！5，130！5，832 65．2
総　合　診　療　科 血液・膠原病科 小　　　児　　　科 外　　　　　　　　科 整　　形　　外　　科
新患 再来 延患ﾒ数 1日当 新患 再来
延患
ﾒ数 1日当 新患 再来
延患
ﾒ数 1日当 新患 再来
延患
ﾒ数 1日当 新患 再来
延患
ﾒ数 1日当
4月 6 172 178 14．8 19 472 491 23．4 1581，6351，793 85．4 45 358 403 19．2 1261，685！，811 86．2
5月 13 162 175 ！5．9 26 442 468 26．0 1621，4931，655 91．9 55 346 401 22．3 16！ ！，452 ！，613 89．6
6月 15 155 170 13．1 39 512 551 25．0 1571，3681，525 69．3 40 438 478 21．7 145！，586 1，731 78．7
7月 14 174 188 15．7 23 547 570 27．！ 1261，3881，514 72．1 53 430 483 23．0 1591，6361，795 85．5
8月 9 183 192 13．7 29 492 521 23．7 1311，1171，248 56．7 47 411 458 20．8 ！47 1，5031，650 75．0
9月 12 146 158 ！4．4 29 491 520 26．0 94 1，2291，323 66．2 36 414 450 22．5 1281，5121，64082．0
10月 11 ！48 159 13．3 40 498 538 26．9 1981，5881，786 89．3 45 405 450 22．5 1361，5281，664 83．2
11月 31 191 222 13．9 23 451 474 23．7 1951，6591，854 92．7 39 4！2 451 22．6 1351，5431，678 83．9
12月 20 153 173 11．5 17 480 497 26．2 1411，6641，80595．0 3！ 385 416 21．9 1111，3881，499 78．9
1月 31 168 199 13．3 19 462 481 25．3 1091，1681，27767．2 51 362 413 21．7 1941，2631，457 76．7
2月 22 156 178 11．1 28 436 464 24．4 187！，467 1，65487．1 46 355 401 21．1 1591，2941，453 76．5
3月 28 183 211 14．1 25 589 614 27．9 ！72 1，5871，759 80．0 42 451 493 22．4 1501，573！，723 78．3
合計 2121，9912，203 13．6 3175，8726，189 25．5 1，83017，36319，19379．0 5304，7675，297 21．81，7517，96319，71481．！
巽
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平成16年度科別外来患者数（他科受診含まず）
心臓血管外科 皮　　　膚　　　科 泌　　尿　　器　　科 産　　婦　　人　　科 眼　　　　　　　　科
新患 再来 延患ﾒ数 1日当 新患 再来
延患
ﾒ数 1日当 新患 再来
延患
ﾒ数 1日当 新患 再来
延患
ﾒ数 1日当 新患 再来
延患
ﾒ数 1日当
4月 9 119 128 9．8 81 785 866 4！．2 45 829 874 41．6 78 661 739 35．2 60 744 804 38．3
5月 ！4 114 128 11．6 77 686 763 42．4 48 764 812 45．1 64 582 646 35．9 60 715 775 43．／
6月 8 129 137 10．5 91 813 904 4！．1 51 836 887 40．3 69 697 766 34．8 57 748 805 36．6
7月 ！0 136 146 12．2 98 831 929 44．2 48 904 952 45．3 69 673 742 35．3 51 739 790 37．6
8月 10 131 141 10．！ 126 9041，030 46．8 34 834 868 39．5 73 655 728 33．！ 58 735 793 36．0
9月 8 103 111 9．3 69 749 818 40．9 43 859 902 45．1 52 636 688 34．4 54 708 762 38．1
10月 10 1！！ 121 9．3 83 721 804 40．2 44 811 855 42．8 76 620 696 34．8 36 676 712 35．6
11月 14 105 119 9．9 63 798 861 43．1 38 826 864 43．2 74 636 7！0 35．5 53 677 730 36．5
12月 4 92 96 8．0 58 752 810 42．6 38 863 901 47．4 52 702 754 39．7 39 681 720 37．9
1月 10 83 93 8．5 79 773 852 44．8 46 808 854 44．9 59 567 626 32．9 49 640 689 36．3
2月 16 105 121 11．0 68 722 790 41．6 37 798 835 43．9 63 553 616 32．4 51 592 643 33．8
3月 16 123 139 11．6 82 853 935 42．5 36 916 952 43．3 57 633 690 31．4 46 740 786 35．7
合計 129　1，351！，480 10．1 9759，38710，36242．6 50810，04810，55643．4　　7867，6158，401 34．6 6148，3959，009 37．1
耳　鼻　咽　喉　科 放　　射　　線　　科 合　　　　　　　　計
新患 再来 延患ﾒ数 1日当 新患 再来
延患
ﾒ数 1日当 新患 再来
延患
ﾒ数 1日当
診療
﨎
総　合
f療科
心臓
O科
放射
?科
腎臓
煢ﾈ
4月 2411，503！，744 83．0 ユ6 2 18 2．0 1，21813，85415，072717．7 2！ 12 ！3 9 3
5月 2291，4281，657 92．1 ！3 2 15 1．9 1，27412，65813，932774．0 18 11 ！1 8 3
6月 2511，621！，872 85．1 ！7 2 19 2．4 1，31813，80415，122687．4 22 13 13 8 5
7月 2411，521！，762 83．9 26 2 28 3．5 1，29514，01315，308729．0 21 12 12 8 4
8月 2251，3271，552 70．5 24 1 25 2．8 1，22013，07814，298649．9 22 14 14 9 5
9月 2071，3991，60680．3 11 3 14 2．0 1，06312，99614，059703．0 20 11 12 7 4
10月 1831，441！，624 81．2 17 1 18 2．0 1，20413，68214，886744．3 20 12 13 9 4
11月 1781，424！，602 80．1 13 2 15 1．7 1，2413，81815，059753．0 20 16 12 9 4
12月 1561，502！，658 87．3 13 6 19 2．4 97913，60914，588767．8 19 15 12 8 4
1月 1951，2271，422 74．8 24 3 27 3．9 1，2012，37813，579714．7 19 15 11 7 4
2月 1991，3241，523 80．2 25 1 26 3．7 ！，35412，48413，838728．3 19 16 11 7 4
3月 216！，554 1，770 80．5 31 4 35 5．0 1，38715，09216，479749．0 22 15 12 7 5
合計 2，5217，2719，79281．4 230 29 259 2．714，754161，466176，220725．2 243 162 146 96 49
ME部　寺　島 斉
　平成16年度の業務に関する主な出来事として、8月より開始された透析室の立ち上げと、9月に開催された札
幌ライブデモンストレーションへの参加が挙げられます。
　透析室に関しては、部屋の設計段階より関わる事が出来、至らない部分も多数あったとは思いますが、貴重
な体験をさせて頂きました。今後も、透析室の安全業務を目標に、協力して行きたいと考えます。
　札幌ライブデモンストレーションに関しては、当院もライブ中継病院であり、PCIに関する最新の技術を自
施設で目にする事が出来るのは、とても有意義であります。また、コメディカルセッションも開催され、我々
コメディカルに於いても、日頃の業務を反映する事が出来るライブであると考えます。
　業務実績に関して、今年度は、管理機器の定期点検の強化を目標に行ってきました。業務内容的には臨床業
務が優先されますが、なんとか定期点検機器を増やして行っている状況です。
　今後も、臨床工学的な視野から、医療機器の安全管理に取組み、各認定資格の習得、勉強会の実施などを行
い、医療サービスに貢献して行きたいと考えますので、各方面のご協力、ご指導を宜しくお願い致します。
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血液浄化関連業務（平成16年1月～12月）
浄　　化　　法H16年度HDIHDFCHDFIGHFPP／PEXDHP腹水濾過
月　　別
{行回数
1　月 21 37 4 0 0 62
2　月 13 3 0 0 0 16
3　月 7 0 0 0 0 7
4　月 10 0 0 0 0 10
5　月 8 3 10 2 0 23
6　月 7 0 0 0 0 7
7　月 4 0 0 0 0 4
8　月 4 0 0 0 0 4
9　月 6 0 0 0 0 6
10　月 16 0 0 2 0 18
11　月 8 0 0 0 0 8
12　月 6 0 0 2 0 8
年間合計 110 43 14 6 0 173
ペースメーカ関連業務（平成16年1月～12月）
植込件数H16年度新規 交換
月　別
A込件数
PM専門
O来患者数
1　月 4 2 6 50
2　月 2 0 2 36
3　月 5 0 5 42
4　月 4 0 4 42
5　月 1 0 1 44
6　月 2 0 2 41
7　月 1 0 1 45
8　月 2 1 3 45
9　月 3 0 3 31
10　月 2 0 2 58
11　月 6 0 6 35
12　月 4 0 4 33
年間合計 36 3 39 502
心臓カテーテル検査関連業務（平成16年1月～12月）
検　　査　　内　　容H16年度診断検査 緊急検査 PCl 緊急PClEPSAblationその他
月別
{行数
1　月 62 6 22 9 0 0 2 101
2　月 64 5 28 1 2 0 2 102
3　月 56 6 19 3 2 0 3 89
4　月 72 5 25 6 5 0 3 116
5　月 54 4 14 5 0 1 1 79
6　月 49 7 15 5 1 0 1 78
7　月 60 5 13 2 1 0 1 82
8　月 46 7 12 5 1 0 0 71
9　月 48 5 27 8 1 0 2 91
10　月 51 4 16 3 0 0 3 77
11　月 52 7 21 5 0 0 2 87
12　月 44 3 30 7 0 0 4 88
年間合計 658 64 242 59 13 1 24 1061
ME機器保守管理業務（平成16年1月～12月）
保　守　内　容H16年度院内保守 （％） メーカ保守 （％）
月　別
ﾛ守件数
1　月 106 95 5 5 111
2　月 133 99 2 1 135
3　月 165 80 42 20 207
4　月 68 82 15 18 83
5　月 109 94 7 6 116
6　月 140 91 14 9 154
7　月 124 93 10 7 134
8　月 115 97 4 3 119
9　月 110 93 8 7 118
10　月 171 88 23 12 194
11　月 150 95 8 5 158
12　月 192 99 2 1 194
年間合計 1583 92 140 8 1723
体外循環・補助循環関連業務（平成16年1月～12月）
開心術H16年度体外循環 非体外循環
月別
J心術件数 CellsaverlABPPCPS
1　月 6 0 6 0 1 0
2　月 3 2 5 2 3 1
3　月 2 0 2 1 3 1
4　月 0 0 0 1 2 0
5　月 4 1 5 0 4 0
6　月 2 2 4 0 2 0
7　月 5 1 6 3 2 0
8　月 4 0 4 1 0 0
9　月 3 0 3 3 2 1
10　月 1 0 1 0 1 0
11　月 1 1 2 2 0 0
12　月 0 0 0 1 2 0
年間合計 31 7 38 14 22 3
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地域医療漣携室
平成16年度を振り返って
地域医療連携室長植村悦子
　平成13年7月に地域医療連携室が開設されてから、3年が経過しました。
　初年度は月に9～22件の紹介依頼でしたが、最近では200件前後の依頼があり、短時間に何件もの電話・FAX
が続くと、入院のベッド確保等で忙しく、紹介元への返事がなかなか出来ずに催促の電話を頂く事も度々あり、
嬉しい（？）悲鳴をあげながら、マンパワー不足を痛感している今日この頃です。
　病院全体での紹介率も順調に伸びて40％を越えており、地域医療支援病院の計算式で試算すると58％を越え
ているようです。
　今までは『紹介率80％以上』と非常にハードルが高かった「地域医療支援病院」の承認要件が緩和されたこ
とにより、当院が承認を受ける事：も夢ではなくなりました。
　当院も手が届きそうな、『紹介率60％以上！逆紹介率30％以上！』を目標に、今後も院内外の更なる連携強化
を目指していきたいと考えていますので、皆様のご協力をよろしくお願い致します。
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平成16年度統計資料
月別利用状況
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@　　　　　　　　　　　■外来■入院■検査
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
全　　　体 132 ！18 183 174 157 163 174 ！98 151 194 197 2352，076
外　　　来 74 73 112 92 94 113 110 140 100 121 116 1471，292
入　　　院 37 26 35 39 32 31 45 40 26 45 51 52 459
検　　　査 21 19 36 43 31 19 19 18 25 28 30 36 325
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＋平成13年度＋平成14年度＋平成15年度平成16年度
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
平成13年度 17 13 9 11 10 22 15 20 19 136
平成14年度 21 33 22 47 46 34 5！ 37 40 42 62 67 502
平成15年度 79 81 90 88 84 100 108 73 85 90 ／02 1541，134
平成16年度 132 118 183 174 157 163 174 198 ！5！ 194 197 2352，076
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　　皮膚琴噸斗総論科ロ響斗
眼科　　1％
1％
耳鼻咽喉科
　17％ ．譲　，、義
く
　　　　　　　　　　　ハ
4％へ＼＼曇’一一夢
　産婦人科
　　2％
整形外科
　2％
1　
〆難
號
小児科
5％
心臓
血管外科
　3％
片言科
循選科
糖尿代謝
　3％
　　　　　血液科
　　　　　5％腎臓内科
　1％
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
呼吸器科 11 21 26 16 14 ！8 25 26 23 28 31 30 269
消化器科 21 20 32 36 34 29 22 31 15 30 27 29 329
循環器科 17 13 16 24 14 22 25 25 30 22 28 29 265
糖尿代謝 1 1 7 8 3 3 4 10 2 7 5 5 56
血　液　科 5 2 8 5 6 11 ！1 11 4 15 11 12 101
腎臓内科 0 1 2 1 0 0 0 6 2 1 0 4 17
心臓血管外科 4 ！ 6 6 5 6 4 6 6 5 5 11 65
小　児　科 15 6 5 7 6 2 8 14 3 6 ！0 14 96
外　　　科 1 2 4 4 4 3 4 2 2 3 3 5 37
整形外科 1 2 3 2 2 2 3 2 1 6 7 8 39
産婦人科 6 2 4 2 3 5 4 4 5 6 4 1 46
泌尿器科 4 5 9 2 3 13 7 10 12 4 1 5 75
耳鼻咽喉科 28 23 27 21 29 30 35 31 22 33 34 44 357
眼　　　科 0 0 0 2 5 2 2 2 1 4 3 2 23
皮　膚　科 0 4 2 ！ 3 3 2 5 0 1 1 3 25
放射線科 18 15 32 37 26 14 18 12 23 23 27 30 275
総合診療科 0 0 0 0 0 0 0 ！ 0 0 0 3 4
合　　　計 132 118 183 174 157 163 174 198 151 ！94 197 2352，076
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診療科別利用状況
総合診療科
放射線科
皮膚科
眼科
耳鼻咽喉科
泌尿器科
産婦人科
整形外科
外科
小児科
心臓血管外科
腎臓内科
血液科
糖尿代謝
循環器科
消化器科
呼吸器科
■平成16年度
■平成15年度
　平成14年度
曝平成13年度
0 100 200 300 400（名）
診療科別受診者数
平成13年度平成14年度平成15年度平成16年度
呼吸器科 27 73 132 269
消化器科 19 92 ！78 326
循環器科 11 70 ！68 263
糖尿代謝 10 ！8 52 56
血　液　科 0 0 19 101
腎臓内科 一 一 一 17
心臓血管外科 2 15 24 65
小　児　　科 19 14 72 96
外　　　　科 12 11 23 37
整形外科 1 6 13 39
産婦人科 7 11 21 46
泌尿器科 6 ！0 20 75
耳鼻咽喉科 15 48 162 357
眼　　　　科 3 7 10 23
皮　膚　科 3 0 ！2 25
放射線科 0 127 226 275
総合診療科 0 0 2 4
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平成16年度統計資料
地域別医療機関患者数
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
豊　平　区 47 52 69 70 61 73 83 99 61 96 82 105 898
南　　　区 42 33 35 39 3！ 39 35 49 30 50 52 59 494
清　田　区 0 0 3 2 0 0 0 1 6 5 11 6 34
中　央　区 19 16 30 26 21 27 23 18 26 17 28 32 283
白　石　区 3 1 1 5 7 3 6 5 7 1 3 8 50
厚　別　区 1 0 18 9 0 0 1 0 0 2 0 1 32
東　　　区 3 3 3 5 0 1 2 5 5 2 6 3 38
西　　　区 3 3 1 0 6 2 1 0 0 4 2 5 27
北　　　区 3 4 13 9 11 7 16 ！4 9 10 6 11 113
手　稲　区 0 0 0 ！ 1 ！ 0 0 0 0 1 0 4
市　　　外 7 2 3 2 10 3 2 7 7 4 6 12 65
合　　　計 128 114 176 168 148 156 169 ！98 151 191 ！97 2422，038
（同時複数科受診者は1名と計上する。）
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λ通所者数等状況
平成16年度　サンビュー中の島
霧
1
4　月 5　月 6　月 7　月 8　月 9　月 10　月 11　月 12　月 1　月 2　月 3　月 合　計
月末現在?所者数 90 87 87 75 85 78 79 82 86 90 93 82 82
延入所者数 2，836 2，903 2，694 2，608 2，567 2，577 2，539 2，670 2，863 2，907 2，644 2，778 32，586
一日平均?所者数 94．5 93．6 89．8 84．1 82．8 85．9 81．9 89．0 92．4 93．8 94．4 89．6 89．3
短期（再掲）
?入所者数 274 279 372 398 422 527 430 439 293 251 268 308 4，261
一日平均短期
?所者数 9．1 9．0 12．4 12．8 13．6 17．6 13．9 14．6 9．5 8．1 9．6 9．9 11．7
平均年齢 83．41 82．18 83．70 81．71 79．95 81．11 83．52 84．05 84．09 84．70 84．74 84．79 83．16
平均介護度 2．51 2．59 2．59 2．51 2．57 2．43 2．39 2．55 2．30 2．42 2．37 2．40 2．48
通所リ　ハ
?利用者数 704 622 821 807 773 731 713 688 661 665 657 783 8，625
一日平均?用者数 33．5 34．6 37．3 36．7 35．1 36．6 35．7 34．4 31．5 35．0 34．6 35．6 35．1
